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Sonata in E Major 
for violoncello and piano 
Grave 
Allegro 
Allegro, Tempo di Gavotta 
Largo 
Allegro 
Sonata in F Major 








(Transcr. by Cassado) 
Chant triste 
Valse Bluette 
(Transcr. by Auer) 
Nocturne in D Major 
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